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【 図書館★施設紹介 その５ 】 
 新しくなった図書館の施設をご紹介するこのシリーズ、いよいよ今回の改修工事の目玉とも
































                                     ―アルフレッド・アドラー 
「嫌われる勇気 : 自己啓発の源流「アドラー」の教え」 
  岸見 一郎／古賀 史健：著/ ダイヤモンド社    
 図書館で不要になった図書を
無料でお譲りするバザール、 
「Library Book Bazaar! mini」の
番外編を図書館1階ラウンジにて
開催しました。 通常のラインナッ
プと異なって、AERA、文藝春秋、
日経サイエンスといった雑誌の
バックナンバーや小説の文庫本
などが並びました。 
EndNote講習会、現在申込受付中です。どうぞ
ご参加ください！詳しくは図書館ウェブサイト、 
このバナーを Check! 
